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A MAGYARORSZÁGI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
SZOFTVERKÖRNYEZETÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 
Horváth Ádám Béla 
Absztrakt: Ez a tanulmány egy kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodva azt a kérdést 
vizsgálja, hogy a magyarországi gazdálkodó szervezetek üzleti tevékenységei milyen mértékben 
támogatottak különböző szoftveres megoldásokkal. A beérkezett 498 válasz egymástól jelentős 
mértékben eltérő mintázata és a szoftver-környezet egyes elemei között mutatkozó relatív alacsony 
korrelációja egy olyan, új értékelési rendszer kialakítását tette szükségessé. Az új elemzési eljárás 
képes az egyes gazdálkodó szervetek által rendszeresített szoftver-környezeteket a korábbi 
kutatásokban tapasztaltaknál részletesebben elemezni, de robosztus marad a válaszokban mutatkozó 
jelentős különbségekre. A korábban publikált elméleti eredményekre, valamint a kvantitatív 
kutatásokban bemutatott eljárások tapasztalataira építve ez az elemzési módszertan a feltáró 
faktorelemzésen (EFA) és a részben arra épülő konfirmatív faktorelemzésen (CFA) alapul. A 
kutatásomban igazolódott, hogy ezen mutatószám-rendszer be tudja tölteni más modellekben a 
magyarázó-változó szerepét, így objektív módon, kvantitatív eszközök segítségével mérhetővé vált 
az IKT-infrastruktúra az azt üzemeltető gazdálkodó szervezetekre gyakorolt hatása. 
Abstract: Based on the results of a questionnaire survey, the aim of this research is to investigate the 
extent to which the business activities of the for-profit organizations in Hungary are supported by 
various software solutions. The significantly different pattern of the 498 responses received and the 
relatively low correlation between each element of the software environment made necessary the 
development of a new evaluation system. The new method of analysis procedure can analyse the 
software environments for-profit organizations in Hungary more sophistically than in previous 
research, but it is robust for significant differences in the received answers of the questionnaire. Based 
on previously published theoretical results and methods used in quantitative research, this analytical 
methodology is based on the methods of exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 
analysis (CFA). The research proved that this system of indicators can fulfil the role of an explanatory 
variable in other models, so the impact of the software-environment of the ICT infrastructure of the 
for-profit organizations in Hungary on their operators can be measured in an objective way, by using 
the quantitative tools. 
Kulcsszavak: Üzleti folyamatok, IKT-környezet, integrált megoldások, szigetszerű megoldások, 
empirikus kutatás. 
Keywords: Business processes, ICT-infrastructure, integrated solutions, isolated applications, 
empirical research. 
1. Bevezetés 
Ernst Tiemeyer (2020) könyvében bemutatja, miképpen alakult át a gazdálkodó 
szervezetek életében az infokommunikációs-infrastruktúra (IKT-infrastruktúra) által 
betöltött szerep az elmúlt évtizedekben. Az 1970-es évek végéig az IKT-
infrastruktúra fő feladatának az információ-feldolgozás racionalizálását tekinthetjük, 
viszont az elkövetkező évtizedekben az IKT-infrastruktúra bővülő szolgáltatásai 
(például az üzleti folyamatok támogatása munkafolyamat-szabályozás (workflow) 
segítségével) hatékonyabbá tették a vállalatok üzleti folyamatainak lebonyolítását. 
Az 1990-es évek második felében az online lehetőségek elterjedésével (webshopok, 
online termékek és szolgáltatások) az IKT-infrastruktúra szolgáltatásai az 
értékteremtés és értékesítés lehetséges új, de nem kizárólagos színterévé léptek elő. 
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Az IKT-infrastruktúra tág, és teljesen pontosan körül nem határolt fogalom. Jelen 
publikációmban a fogalom Kordha et al. (2011) általi értelmezésére támaszkodom, 
amely alapján ebbe a fogalomkörbe tartozik minden, az adatok gyűjtésére, tárolására, 
visszakeresésre, ábrázolásra és továbbítására szolgáló materiális (hardver), valamint 
immateriális (szoftver) infokommunikációs megoldás, továbbá az ezek 
működtetéséhez szükséges más infrastrukturális elemek összesége. 
Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk az IKT-infrastruktúra vállalatokra gyakorolt 
hatását, többféle megközelítést alkalmazhatunk: Michael E. Porter (1985) alkotta 
meg az első olyan, a gazdálkodó szervezetek felépítését leképező modellt, amely 
modell az IKT-infrastruktúrát már a vállalati környezet integráns részének tekintette 
(értéklánc-modell). Az értéklánc-modellben a vállalatok működése több egymástól 
független, de egymással kapcsolatban álló tevékenységként kerültek értelmezésre. 
Az előbb említett független tevékenységeket Porter két fő csoportra osztotta 
(elsődleges, valamint támogató tevékenységek). Az értéklánc-modellben a vállalati 
IKT-infrastruktúra kizárólag a támogató tevekénységek között kapott helyet. Az 
IKT-infrastruktúra, illetve az általa nyújtott szolgáltatások modellben betöltött 
szerepe az azóta bekövetkezett technológiai fejlődés és az ebből fakadó 
szerepbővülés ellenére sem változott meg (Porter et al., 2014). Így Porter nem vette 
figyelembe, hogy az elsődleges tevekénységek körébe tartozó gyártási folyamatokat 
miképpen alakította át a számítógéppel támogatott gyártás (CAM) körébe tartozó 
különböző megoldások elterjedése (Hoque et al., 2001). Ezen változások 
eredményeképpen az emberi közreműködés szükségességét részben vagy egészben 
felváltotta a gyártási és/vagy szolgáltatási folyamatok automatizált vezérlésének 
lehetősége. 
Számos kísérlet történt az értéklánc-modell kiegészítésére és módosítására. 
Meier-Stormer (2012) szerzőpáros változata több ponton jelentett előrelépést. 
Egyrészt elismerték az IKT-infrastruktúra szerepét nemcsak a támogató, hanem az 
elsődleges tevékenységek körében is, valamint az IKT-infrastruktúra szolgáltatás-
portfoliója mellett az információbiztonsági szempontok is hangsúlyos szerepet 
kaptak. Modelljük hátránya azonban, hogy kizárólag csak a digitális termékeket és 
szolgáltatásokat előállító szervezetek esetében alkalmazható kompromisszumok 
nélkül. Nagy et al. (2018) munkájukban az értéklánc-modell eredeti változatának 
egyes tevékenységei bővültek ki az Ipar 4.0 körében értelmezett informatikai 
megoldásokkal. Ezáltal láthatóvá vált, hogy az adatgyűjtésre, illetve a távolról 
vezérelhető és/vagy automatizált döntéshozatalra képes gépek miképp alakítják át a 
gazdálkodó szervetek értékteremtő folyamatait. Összehasonlítva a nemzetközi 
szakirodalommal, ez tekinthető a legteljesebb modellnek, amely reflektál a 
technológiai fejlődés eredményeire, és ennek következményeként az IKT-
szolgáltatások a támogató és elsődleges folyamatokban betöltött egyre jelentősebb 
szerepére. Tudományos publikációkban a most bemutatott modellekkel, mint 
elméleti megközelítésekkel találkozhatunk, az irodalom-kutatás során nem került 
látókörbe olyan kvalitatív vagy kvantitatív kutatás, amely szemléletében a Porter-
féle értéklánc-modellre, vagy annak valamely módosított változatára épült volna. 
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Gyakorlati szemléletű az IEEE (N. A.) által kifejlesztett EITBOK 4-, illetve 
annak kibővített, 5-rétégű BIAT-modellje, amelyhez hasonló elméleti megközelítést 
alkalmazott Hasselbring (2000) és Suosa et al. (2010) munkájukban is. Ez a 
megközelítés abból indul ki, hogy a vállalat működését négy szintre lehet felosztani, 
mégpedig az üzleti folyamatok, (üzleti) információk, szoftver-alkalmazások, és a 
technológiai háttér rétegei. A technológiai háttér rétege az ötszintű modellben 
kettéválik a szoftver- (például: operációs-rendszerek, adatbázis-szerver, 
virtualizációs környezet stb.) és a hardver-infrastruktúrára. Ez a kutatási 
megközelítés azért is tekinthető jelentősnek, mert elméleti modellalkotás szintjén 
Park et al. (2008) az előbbiekben tárgyalt rétegek tükrében bemutatja a releváns 
kockázatokat, és ezzel összhangban a bevezetésre javasolt információbiztonsági 
eljárásokat és megoldásokat. A Porter-féle értéklánc-modellel kapcsolatban 
elmondottakhoz hasonlóan az irodalomkutatás során nem sikerült azonosítani olyan 
kvalitatív vagy kvantitatív kutatást, amely elméleti megalapozottságában 4- vagy 5-
rétegű BIAT-modellre támaszkodott volna. 
A korábban bemutatott elméleti modellek ellenpontjaként értelmezhetőek azok 
a keretrendszerek, amelyek különböző aspektusból elemzik a gazdálkodó szervezet 
és az alkalmazott technológia kölcsönhatását. Ezekre a keretrendszerekre alapozva 
különféle leíró- vagy következtetéses statisztikai eljárások felhasználásával 
kvalitatív vagy kvantitatív módon (Oliveira-Martins, 2011) elemzik az IKT-
környezet, vagy annak valamelyik részterülete által kifejtett hatásokat. A 
keretrendszerek közül a kettő leggyakrabban használt a Davis (1989) Technológia 
Elfogadási Modellje (Technology Acceptance Modell – TAM; Keszey et al., 2017), 
amely azt vizsgálja, hogy egy szervezeten belül az IKT-eszközök használata során 
szerzett tapasztalatok alapján hogyan viszonyulnak egy új technológia 
alkalmazásához. A kutatásokban szintén gyakran alkalmazzák a Technology – 
Organization – Environment keretrendszert (TOE), amely külső és belső 
körülmények hatásainak tükrében vizsgálja a szervezeti innovációs hajlandóságot 
(Awa et al., 2016). 
A doktori kutatásomban azt a kérdéskört vizsgálom meg, hogy a 
Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek által használt IKT-infrastruktúra 
milyen mértékben járul hozzá az őket üzemeltető szervezetek eredményességéhez, 
valamint versenyképességéhez, illetve az IKT-környezet fejlettsége milyen 
mértékben áll összhangban információbiztonsági szempontok érvényesülésével 
(Chang et al., 2006). A doktori kutatás most bemutatott részkutatásában egy olyan, 
a fent bemutatott modelleken és keretrendszereken alapuló mutatószám-rendszert 
alakítok ki, amely képes reprezentálni egy adott vállalat által használt 
szoftverkörnyezetet, és be tudja tölteni a TOE- vagy a TAM-keretrendszerre alapuló 
elemzési célú modellekben a magyarázó változó szerepét. Ezek a modellek képesek 
a Magyarországon bejegyzett vállalatok információbiztonsági szintjét az IKT-
infrastruktúra fejlettségének tükrében vizsgálni. 
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2. A kutatás elméleti keretei 
A vállalati IKT-infrastruktúra vizsgálatának szoftverkörnyezet irányából történő 
megközelítése azért indokolt, mert a szoftverkörnyezet logikája és a vállalat által 
kialakított üzleti folyamatok mindenkori összhangja kulcskérdése az IKT-
infrastruktúra értékteremtő képességének (Pereira–Suosa, 2005; Aversano, 2012). 
Ennek a szemléletnek megfelelően a most bemutatott rész-kutatásban csak az üzleti 
szempontból releváns alkalmazásokkal foglalkozom, kizárom az 5-rétegű BIAS 
modell alapján a rendszer-szoftverek körébe sorolható elemeket. 
A vállalati alkalmazási környezet fejlődésének tekintetében fontos röviden 
áttekinteni az utolsó negyedévszázadban végbemenő, a MRP-II korszaktól kezdődő 
és napjainkig tartó fejlődését. Amennyiben a különböző megoldás-szállítók 
fejlesztéseit vizsgáljuk, a legfontosabb trend, hogy a különböző vállalatirányítási 
rendszerek törekednek a teljes vállalati tevékenységi kör lefedésére. Figyelembe kell 
venni azt a körülményt is, hogy az egyes rendszerek moduláris szerkezete, illetve az 
egyes vállalatirányítási rendszer alapját jelentő üzleti logikai réteg a különböző 
megoldásokban egymástól jelentős mértékben eltérnek. Az előzőekben láthattuk, 
hogy a vállalat-irányítási rendszerek szolgáltatásai napjainkra meghaladták az 
adatfeldolgozási feladatok kereteit. Legkésőbb a számítógép által támogatott 
tervezéshez (CAD) és termelésirányításhoz (CAM) kapcsolódó megoldások 
elterjedése gyökeresen átalakította a vállalati értékteremtési folyamatot az emberi 
beavatkozás szükségességét minimális szintre csökkentő automatizált működés 
révén. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a vállalati információs-rendszerek a 
korábban kialakult szigetszerű megoldások integrálásának igényével lépnek fel, 
elérve az alkalmazás portfólió homogénebbé válását. A szolgáltatás-orientált 
architektúra (SOA) kezdeti céljai közé tartozott az egyes szigetszerű-megoldások 
integrációja az alkalmazás-portfólió teljes lecserélése nélkül (Mulesoft, N. A.; Quist-
Aphetsi–Kayode, 2013), amennyiben az érintett alkalmazások SOA-kompatibilisek, 
vagy alkalmazásprogramozási felületek (API) segítségével (Coldeway, 2007) azzá 
tehetők. 
Amikor a gazdálkodó szervezetek által üzemeltetett szoftver-környezetet 
vizsgáljuk, a különböző kutatások alapján a következő kép tárul elénk: egyrészről 
bár kínálati oldalon – mint láttuk – elméletileg adottak a lehetőségek az integrált, a 
vállalat teljes tevekénységét nagyrészben vagy teljesen lefedő rendszer bevezetésére. 
Ezzel szemben a vállalatok rendszerint megmaradnak a szigetszerű megoldások 
alkalmazása mellett, és sokszor valamilyen külső kényszerítő tényező hatására 
(például: 2000-es év problémája, euró bevezetése stb.) indulnak el egy integrált 
rendszerre való átállás útján (Themistocleous, et al. 2001; Møller, 2003; Yahaya et 
al., 2004). A korábban publikált kutatások rámutattak továbbá arra a jelenségre is, 
hogy nem ritka több vállalatirányítási-rendszer egymással párhuzamos használata, 
még akkor is, ha ezek a rendszerek működésük logikájában jelentős eltérést mutatnak 
(Michelberger, 2003). Több hazai és nemzetközi kutatás arra is rámutatott, hogy 
ritkán fordul elő, hogy egy vállalatirányítási-rendszer mindegyik modulját 
használnák (Alves et al., 2003; Drótos–Martos, 2012). Ebből az következik, hogy a 
vállalati szoftverkörnyezet-portfólió egy-egy integrált vállalatirányítási-rendszer 
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mellett több szigetszerű megoldást is magában foglal. Ezért nem elégséges csupán a 
vállalatirányítási-rendszerek meglétét és annak hatásait vizsgálni, hanem ezen 
túllépve a teljes szoftver-környezetet érdemes elemezni és értékelni. A korábbi 
kutatások alapján azzal is számolni kell, hogy a kis- és középvállalkozások IKT-
infrastruktúrával kapcsolatos beruházásaik során gyakran egyoldalúan az IKT-
megoldásokból származó lehetséges üzleti előnyökre koncentrálnak. Így háttérbe 
szorulnak az IT-biztonsággal foglalkozó kérdések, és nem kielégítő módon 
foglalkoznak az IT-management stratégiai jellegű kérdéseivel (Park et al., 2008). 
Bár a vállalatirányítási-rendszerek első generációjának kialakulása óta közel 
három évtized telt el, ezen rendszerek vállalatra gyakorolt hatása mind a mai napig 
vizsgálat tárgya. Napjainkban a kutatások és vizsgálatok aktualitásának egyik fő oka, 
hogy a vállalati információs architketúrát két forradalmi változás érte. Az egyik ezek 
közül a felhő-alapú megoldások egyre szélesebb körű elterjedése, és ezalatt nem 
kizárólagosan a szoftver mint szolgáltatásokat (SaaS) kell érteni. A kutatások és 
vizsgálatok aktualitásának másik oka a gazdálkodó szervezetek IKT-
infrastruktúrájának az emberi beavatkozás nélküli adatgyűjtésre és távoli vezérlés 
segítségével működni képes, a termelésben- és/vagy adminisztrációban 
közreműködő (IoT-megoldások) eszközökkel történő egyre szélesebb körű 
bővülése. Ezek az eszközök kiegészülhet akár mesterséges intelligencia-alapú 
döntéshozatali képességgel is. Mindkét forradalmi változás jelentős mértékben épít 
az integrált vállalatirányítási-rendszerek jelenlétére (Madjid et al., 2020) és 
centralizáló hatására (Masood–Sonntag, 2020). Ezen forradalmi változások jelentős 
mértékben átalakítják az olyan, eddig nem technológia-intenzívnek gondolt iparágak 
ellátási láncait is, mint például a faipar (Müller et al., 2019) vagy az élelmiszeripar 
(Ramundo et al., 2016). A kutatásom ezen ismeretekre alapuló átfogó modelljét a 
következő, 1. ábrán foglalom össze. 
1. ábra: A kutatás áttekintő modellje 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
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A kutatásomban feltételezem, hogy a válaszadóknak van valamilyen formalizált 
vagy nem formalizált formában jelenlévő üzleti folyamata. Ezeket az üzleti 
folyamatokat támogatja valamilyen mértékben az adott gazdálkodó szervezet által 
üzemeltetett IKT-infrastruktúra által nyújtott szolgáltatások összessége. A most 
bemutatott részkutatásban a következő kutatási kérdésekre keresem a választ: 
- Milyen mértékben támogatottak a válaszadók üzleti tevékenységei 
valamilyen szoftveres megoldással? 
- A magyarországi gyakorlatra inkább az integrált rendszerek alkalmazása 
vagy a szigetszerű megoldások elterjedése a jellemző? 
- Képezhető-e olyan mutatószám vagy mutatószám-rendszer, amely képes 
reprezentálni a válaszadók által üzemeltetett szoftver-környezetet, és ezáltal 
mérhetővé válik az IKT-infrastruktúra gazdálkodó szervezetre gyakorolt 
hatása? 
3. A kutatás és eredményei 
A bemutatásra kerülő kvantitatív kutatás alapjául egy online kérdőíves lekérdezés 
keretében lebonyolított adatfelvétel eredményeképpen előállított adatbázis szolgál. 
A kérdőív első változatának elkészülte után sor került próba-kitöltetésre, és a 
visszajelzések alapján több (információbiztonsággal kapcsolatos) kérdést ki kellett 
törölni a kérdőívből, így alakult ki a kérdőív végleges változata, amelyben 11 kérdést 
tettem fel. 6 kérdést bontottam további alkérdésekre, így a válaszadóknak 
mindösszesen 75 kérdésre kellett választ adniuk. A kutatásban való részvételre ún. 
"hideg-hívások" útján olyan gazdálkodó szervezeteket kerestem meg, akik 
klasszikus termelő és/vagy szolgáltató tevékenységet is folytatnak. A leendő 
válaszadók kiválasztásakor szempont volt, hogy az utolsó két naptári évben legyen 
érvényes benyújtott beszámolója, mert így képezhetőek statikus és dinamikus 
mutató-számok is. A két év folyamatos működés alapján feltételezhető továbbá, 
hogy kialakult valamilyen állandósult üzleti folyamatokból álló üzletviteli struktúra. 
A kérdőív nem volt anonimizált, így a kitöltött kérdőívekre adott válaszokból 
felépített adatbázis kiegészíthetőek a pénzügyi/számviteli beszámolók adataival is. 
Tekintettel az erőforrásbeli korlátokra, úgy szerkesztettem meg a kérdőívet, 
hogy arra lehetőleg egyetlen vezető beosztású személy is választ tudjon adni. Az 
online kérdőív rendszer (LimeSurvey) beállításai lehetővé teszik, hogy a kérdéseket 
ne lehessen megválaszolatlanul hagyni, így biztosítható volt, hogy a kérdőív összes 
kérdése megválaszolásra kerüljön. Emiatt nagyon sok félbehagyott, részleges 
kitöltés történt, 1 teljesen kitöltött kérdőívre nagyságrendileg 3-4 félbehagyott 
kérdőív jutott. Közvetlenül közel 22 000 vállalattal vettem fel a kapcsolatot, és 
összesen 498 értékelhető válasz érkezett. A lekérdezés befejezését követően a 
válaszokat egy táblázatkezelő szoftverrel készítettem elő statisztikai elemzésre és a 
kereszttáblás lekérdezésekhez. A további statisztikai elemzések során az R 
keretrendszerét (ver. 4.0.3) és annak több modulját (lavaan ver. 0.6-7 és psych ver. 
2.0.12) használtam. 
A válaszadók által 2017-ben a magyar számviteli szabályok szerint benyújtott 
beszámolóik alapján megvizsgáltam a kutatásban résztvevő gazdálkodó szervezetek 
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mérleg-főösszeg és létszám-adatok alapján vett eloszlását. (Három válaszadó csak 
IFRS alapján készít beszámolót, így az ő adataik nem voltak elérhetőek az általam 
használt adatbázisokban.) A válaszadók mérlegfőösszege és létszámadatok alapján 
történt besorolását az 1. táblázatban mutatom be: 


















10 fő alatt 90 4 0 0 0 94 
11–50 fő 211 41 0 0 0 252 
50–250 fő 30 87 5 3 1 126 
250 fő felett 1 10 10 2 0 23 
Összesen 332 142 15 5 1 495 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
Látható, hogy mindkét dimenzió mentén baloldali aszimmetria mutatható ki, a 
kutatási eredményeket vélhetően nagyban befolyásolhatta, hogy az alacsony mérleg-
főösszeggel bíró gazdálkodó szervezetek jelentősen túlreprezentáltak. 
A válaszadók iparági besorolására nem került sor, mert nem volt elérhető olyan 
adatbázis, amely megbízhatóan egy vagy több iparágba sorolta volna az egyes 
vállalkozásokat. A szúrópróba-szerű vizsgálatból pedig arra a következtetésre kellett 
jutnom, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi körök (TEÁOR-számok) 
alapján nem lehet megbízhatóan a válaszadókat egy, vagy több iparágba sorolni. A 
jelen tanulmányban bemutatott részkutatásba a kérdőívből a következő kérdéseket 
vontam be (2. táblázat): 
2. táblázat: Kivonat a kutatás alapjául szolgáló kérdőívből 
B1. Használják a következő informatikai megoldásokat az Önök vállalatában? 





(naptár, teendők, e-mail) 
alkalmazás: groupware 
    
Raktárkészlet-nyilvántartó / 
nyersanyag-gazdálkodás 
    
Könyvviteli alkalmazás     
Tervezést támogató 
szoftver (CAD) 
    
Kreatív alkalmazások: 
Photoshop / 
kiadványszerkesztő / film- 
vagy hangszerkesztő 
    
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B1. Használják a következő informatikai megoldásokat az Önök vállalatában? 
Ügyfélnyilvántartó (CRM) 
és / vagy értékesítést 
támogató szoftver (pl.: 
Salesforce) 
    
Üzleti intelligencia, 
statisztikai alkalmazás 
    





    
Helyi központi fájlszerver 
és/vagy NAS 




    
C2. Kérem, hogy válaszoljon egy 1-5-ig terjedő skálán, milyen mértékben tartja 
jellemzőnek a következő állításokat! 
 1 2 3 4 5 
4. Általában önálló szoftvert alkalmaznak (1) vagy 
integrált rendszereket (5) használnak? 
     
8. Érzékeljük az IT-rendszereink előnyeit 
vállalatunkban a munkafolyamatok 
automatizáltsága tekintetében. 
     
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
A B1-jelű kérdések megfogalmazásánál cél volt, hogy egyrészről a porteri 
értéklánc-modell mindegyik tevekénységéhez hozzárendelhető legyen legalább egy 
szoftver-komponens. Szempont volt továbbá a kérdések megfogalmazásánál, hogy a 
kérdések akkor is megválaszolhatóak legyen, ha a válaszadó főképp integrált 
vállalatirányítási rendszert alkalmaz, és akkor is, ha az általa üzemeltetett szoftver-
környezet főképp szigetszerű megoldásokból épül fel. Sajnos a korábbi publikációk 
áttekintése során nem találtam olyan szoftver-környezet feltérképezésére vonatkozó 
kérdéseket, amelyet mintegy „best practice” akár részlegesen integrálni tudtam volna 
a kutatásomba. Az általam alkalmazott kérdésfeltevés módja még a közelmúltban 
publikált kutatásokhoz képest is előrelépést jelent (a teljesség igénye nélkül: Awa et 
al., 2017; Al-Shboul, 2019; Lufti, 2020), mert a hivatkozott publikációkban (is) csak 
annyit vizsgálnak, hogy a válaszadók körében valamilyen vállalatirányítási rendszer 
bevezetésre került-e / bevezetés alatt áll-e, vagy sem. Azt azonban nem vizsgálták, 
hogy vállalatirányítási rendszer bevezetése esetén a válaszadók mely modulokat 
használják, pedig egyes kutatások rámutattak, hogy meglehetősen ritka az olyan 
gazdálkodó szervezet, amely teljeskörűen vezetne be egy vállalatirányítási rendszert 
(Khadrouf et al., 2020). További előrelépést jelent, hogy a nemleges válasz esetében 
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rákérdeztem arra, hogy milyen okból kifolyólag nem alkalmaznak bizonyos 
szoftvereket. Azaz azért nem kerülnek bizonyos típusú szoftverek vagy modulok 
alkalmazásra, mert a válaszadó működése szempontjából nem releváns, vagy az 
adott tevékenységet kiszervezték, vagy nem tartják fontosnak, hogy az adott vállalati 
tevékenységet informatikai megoldásokkal támogassák. 
A B1-jelű kérdéseket kiegészíti a C2/4 kérdés is, amely kérdésben 
visszatükröződik a korábbi kutatásokból levont, és az előzőekben megfogalmazott 
tapasztalat, miszerint a vállalati szoftverkörnyezet vizsgálatában nem elegendő 
csupán egy integrált rendszer meglétét feltételezni. A B1-jelű kérdésben feltett egyes 
alkalmazás-típusokra adott válaszokat a következő, 2. ábrán mutatom be: 
2. ábra: A szoftverkörnyezetre vonatkozó kérdésekre kapott válaszok 
összefoglalása 
 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
A C2/4 jelű kérdés esetében egy ötfokozatú Likert-skálán kellett arra választ 
adni, hogy az üzleti folyamatok támogatására elsősorban sziget-szerű megoldásokat 
vagy integrált megoldásokat alkalmaznak. (1-es érték jelentette, hogy nem vagy alig 
alkalmaznak integrált rendszereket, 5-ös, hogy gyakorlatilag minden üzleti 
folyamatot integrált rendszer támogat.) A válaszadók 15,26%-a adott 1-es értéket (76 
válasz), 11,04%-a 2-es értéket (55 válasz), 26,71%-a 3-as értéket (133 válasz), 
26,31%-a adott 4-es értéket (131 válasz) és 20,68%-a 5-ös értéket válaszként. Ez azt 
is jelenti, hogy a válaszadók kevesebb mint a fele (46,99%) esetében vélelmezhető 
többé-kevésbé homogén alkalmazás-portfólió. Ez viszont nem indokolható pusztán 
erőforrás-hiánnyal, hiszen, ha megvizsgáljuk az 1. táblázatban közölt adatokkal a 
válaszadók 71,71%-a olyan gazdálkodó szervezet volt, amelynek a mérlegfőösszege 
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nem haladta meg a 10 millió forintot és 50 főnél kevesebb munkatársat alkalmaztak. 
Megvizsgáltam, hogy a különböző infrastrukturális elemek alkalmazásai között 
milyen mértékű korreláció mutatható ki. (Korrelogram terjedelmi okokból nem kerül 
bemutatásra.) Ennek során 1-es értéket kapott az az eset, ha egy válaszadó használja 
az adott szoftver-elemet, 0-ás értéket, ha bármilyen okból nem használja. Az 55 
lehetséges szoftver-párnál a legalacsonyabb korrelációs érték 0,02, legmagasabb 
0,38 volt, szignifikancia-vizsgálatok 34 esetben mutattattak p<0,001 valószínűség 
mellett, 12 esetben mutattak p<0,01 valószínűségi szint mellett szignifikáns 
korrelációt. 5 esetben csak p<0,1 valószínűségi szint mellett volt elfogadható a 
korreláció szignifikanciája, 4 esetben egyáltalán nem volt szignifikánsnak tekinthető 
a számított korreláció. Ez azért is figyelemreméltó jelenség, mert ahogy az 1. ábrán 
is láthatjuk, hogy a legrosszabb esetben, a CAD-alkalmazások tekintetében is a 
válaszadók mindössze 35%-a adta azt a választ, hogy a szoftver-infrastruktúra egy 
adott eleme nem releváns a vállalkozás számára, az összes többi esetben ez az érték 
alacsonyabb volt. Regressziós modellt állítottam fel annak megerősítésére, hogy egy 
vállalatirányítási-rendszer bevezetése növeli a vállalaton belüli informatikailag 











𝑌 = Szoftverelemek száma, amelyre „használják” választ adtak. 
𝑋1= A válaszadók által a C2/4 kérdésre adott válasz. 
 
(1) 
A modell ugyan mind a globális tesztelésre (F = 45,04, df = 1 és 496,  
p = 1,021e-11), mind a változók parciális tesztelésére (mind a konstans, mind az 𝑋1 
változó esetében p < 0,001) szignifikáns lett, bár a magyarázó értékét alacsonynak 
kell tekinteni (𝑅2 = 0,0833 és korrigált 𝑅2 = 0,0814). Az alacsony magyarázó erő 
ellenére meglátásom szerint kimutatható az a (részleges) hatás, hogy gyakran egy 
integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése eredményezi az üzleti folyamatok 
nagyobb arányú informatikai támogatottságát. 
A kérdőíves válaszok elemzésében felmerült, hogy a B1 jelű kérdés alkérdéseire 
beérkezett válaszok az adatbányászati eljárásokból ismert mintázat-elemzési eljárás 
segítségével kerüljenek elemzésre. Ez több ok miatt nem bizonyult járható útnak. 
Egyrészt a nemzetközi publikációkat áttekintve egy-egy sikeres mintázat-keresési 
eljárás sokkal nagyobb válaszadói sokaságra épült: Lei et al. (2019) 1893 rekord 
nagyságú adatbázison ért el jelentős eredményeket és Crozier et al. (2009) 
kutatásában az alapminta meghaladta a 12 500 főt. Másrészt a 498 beérkezett válasz 
441 különféle mintázatot követett, ebből egy mintázat gyakorisága 13, egy 
mintázatnak volt 5, szintén egy mintázatnak volt 4 válaszadói gyakorisága, 6 
mintázatnak volt 3, 26 mintázatnak volt 2 válaszadói gyakorisága, és az összes többi 
mintázat 1-1 válaszadó kitöltéséből épült fel. Követve Yilmaz el al. (2016) 577 
beérkezett válaszon és Tsironis et al. (2016) 174 beérkezett kérdőíves válaszon 
alapuló eljárását, feltáró faktorelemzés (EFA) eredményeire építve konfirmatív 
faktorelemzés (CFA) segítségével látens-változókat építettem fel (Moreira et al., 
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2018). A CFA eljárás eredményeképpen létrejövő látens-változókból épült el az a 
mutatószám-rendszer, amely képes lett reprezentálni a válaszadók által üzemeltetett 
szoftver-környezetet. Ezen eljárás sikerességi kritériumait a következőkben 
határoztam meg: 
- A CFA-elemzés alapján felépülő modellből származó indikátor értékek a 
hasonló jellegű tudományos kutatásoknál alkalmazott elfogadási 
tartományba esnek. 
- A CFA-elemzés alapján létrejött látens-változók szignifikáns korrelációt 
mutatnak a kérdőív más válaszaival. Jelen kutatásban ez a feltétel akkor 
teljesül, ha egy véletlenszerűen kiválasztott kérdésre (C2/8 jelű kérdés) 
kapott válaszokkal – mint kontroll-változóval – legalább az egyik látens 
változó t-próbával igazolt szignifikáns korrelációt mutat. 
- A látens-változók képesek betölteni regressziós modellek magyarázó 
változóit, azaz a látens-változók és a véletlenszerűen kiválasztott kérdésre 
kapott válaszokkal – mint kontroll-változókkal – felépített regressziós 
modellek legalább egyike esetében a globális tesztelés megerősíti a modell 
szignifikáns voltát. 
- A látens-változók képesek betölteni regressziós modellek magyarázó 
változóit, azaz a látens-változók és a véletlenszerűen kiválasztott kérdésre 
kapott válaszokkal – mint kontroll-változókkal – felépített regressziós 
modellek legalább egyike esetében felépített modell változóinak parciális 
tesztelései megerősítik a modell szignifikáns voltát. 
A klaszter-elemzések során a korreláció-számítástól eltérő módon értékeltem az 
B1 kérdésekre kapott válaszokat: 
- Továbbra is 1-es értéket kapott, ha az adott válaszadó alkalmazta az adott 
típusú szoftvert. 
- 0-s értéket kapott abban az esetben, ha az adott szoftverelem nem volt 
releváns a válaszadó számára, mert ez esetben nem érte a válaszadót hátrány, 
ha nem használta az adott típusú szoftvert. Szintén 0 értéket kapott, ha az 
adott szoftverrel támogatható tevékenység kiszervezésre került, mert ezzel 
feltételezhetjük, hogy a gazdálkodó szervezet nem informatikai okokra 
visszavezethető hatékonyság-növekedést ért el (Hauck, 2014). A 
kiszervezéssel az adatfeldolgozás is kikerült a vállalat köréből, így az adott 
tevékenység informatikai támogatásából nem származhat az az előny, hogy 
az ott képződött adatokat bármilyen más célra is felhasználják. 
- -1-es értéket kapott, ha a válaszadó a „nem használunk” választ adta, 
egyrészről mert feltételezzük, hogy így az adott üzletviteli tevékenységet 
informatikai támogatással hatékonyabban is el lehetne látni, és az 
információs támogatás hiányában nem képződik olyan adatvagyon, amelyet 
más területen fel lehetne használni, így lemondanak bizonyos szinergia-
hatásról. Ez egy újszerű megközelítés, hiszen még a közelmúlt 
vállalatirányítási-rendszereket érintő kutatások kérdésfeltevései is csak arra 
korlátozódtak, hogy implementálásra került-e egy integrált rendszer, vagy 
sem. Nem vizsgálták azonban, hogy milyen hatások azonosíthatóak akkor, 
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amikor létjogosultsága lenne egy adott tevékenység informatikai 
támogatására, viszont erre mégsem kerül sor. 
Első lépésként az összes, a kérdőívben feltett 11 változó bevonásával 
előállítottam egy két klasztert feltételező elemzést, amelynek a diagonális értékekre 
mért illeszkedése 0,96-os értéket ért el. Erre alapozva később felállítottam két CFA-
modellt. A két faktort tartalmazó modell eredményét a következő, 3 táblázatban 
mutatom be. 
3. táblázat: Eredeti adatfelvételen alapuló klaszter-elemzés 
Változó neve MR1 MR2 h2 u2 com 
h_groupw 0,52 0,01 0,28 0,72 1,0 
h_raktar 0,03 0,57 0,34 0,66 1,0 
h_konyvv 0,20 0,26 0,16 0,84 1,9 
h_cad 0,13 0,32 0,17 0,83 1,3 
h_bi 0,43 0,16 0,29 0,71 1,3 
h_termir -0,03 0,67 0,44 0,56 1,0 
h_ldap 0,45 0,10 0,26 0,74 1,1 
h_intran 0,65 -0,11 0,36 0,64 1,1 
h_nas 0,29 0,26 0,23 0,77 2,0 
h_creativ 0,33 0,10 0,16 0,84 1,2 
h_crm 0,36 0,13 0,20 0,80 1,2 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
Az EFA-elemzés eredményei alapján a további elemzésből kizártam kettő, a 
komponens mátrixban alacsony, 0,30-as értéket el nem érő változót. Erre az 
eredményre alapozva két CFA-modellt állítottam fel: az 1. modell módosítás nélkül 
a 3. táblázatban bemutatott EFA-elemzésre alapul, azaz két látens változót feltételez: 
- LV1_a: h_groupw, h_bi, h_ldap, h_intran, h_crm, h_creativ 
- LV2_a: h_raktar, h_cad, h_termir 
Az 1. modell LV2_a látens változója egyértelműen megfeleltethető a porteri 
értéklánc-modell elsődleges tevékenységének, és az LV1_a látens változó 
megfeleltethető a támogató-tevékenységeknek. Ennek kapcsán meg kell említeni, 
hogy fundamentalista értelmezés szerint az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszereknek 
(CRM) az LV2_a látens változóhoz kellene tartoznia, de a CRM-rendszerek 
ugyanúgy felhasználhatnak pénzügyi adatokat (pl.: bevétel alakulása) mint 
természetbeni adatokat (pl.: fogyasztói szokások) is (Rygielski et al., 2002). Hasonló 
a helyzet az üzleti intelligencia (BI) megoldások esetében is, hogy működésükben 
pénzügyi és nem pénzügyi jellegű adatokra is támaszkodik. Ebből a különleges 
helyzetből adódhat a CRM-rendszerek BI-rendszerekkel mutatott, a többi 
komponens-párok között mért korrelációhoz viszonyított relatív magas korrelációs 
mértéke (r = 0,35; t = 8,2905; p = 1,066e-15). Ennek a következménye, hogy 
ugyanannak a látens-változónak alkotóelmeivé váltak. A módosított modellben az 
LV1_a látens változót bontom további két részre, ennek alapján a 2. modell a 
következőképp épül fel: 
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- LV1_b: h_groupw, h_ldap, h_intran, h_creativ; 
- LV2_b: h_raktar, h_cad, h_termir; 
- LV3_b: h_bi; h_crm; 
Az előbb bemutatott két modell indikátorai a következőképp alakultak (4. táblázat): 
4. táblázat: A CFA-modellek indikátorai, valamint annak kritikus értéke 
Indikátor 
megnevezése 
Elvárt érték 1. modell 2. modell 
χ2 Awang (2015): A χ2/szabadságfok 
hányados értelmezett 






Awang (2015): p > 0,05, ha n <200 
Koltai (2013): p > 0,01  





Awang (2015): CFI > 0,90 
Koltai (2013): CFI > 0,90 
Boonda (2019): CFI > 0,90 
Pajkossy et al (2015): CFI > 0,96 





Awang (2015): TLI > 0,90 




Pajkossy et al (2015): Nincs kritikus érték, 
alacsonyabb érték jobb teljesítményt 
mutat. 
Schreiber et al (2014): nincs kritikus 
érték. 
10 466,28 10 459,07 
Bayesian 
(BIC) 
Pajkossy et al (2015): Nincs kritikus érték, 
alacsonyabb érték jobb teljesítményt 
mutat. 
Schreiber et al (2014): nincs kritikus 
érték. 
10 546,28 10 547,48 
RMSEA  Awang (2015): RMSEA <0,08 
Koltai (2013): RMSEA <0,05 
Boonda (2019): RMSEA <0,05 
0,038 0,029 
SRMR  Schreiber et al (2014): SRMR <0,08 0,036 0,032 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
A 4. táblázatban nem került külön feltűntetésre, de minkét modell teljesíti a 
Schreiber et al. (2014) publikációjában ismertetett feltételt, azaz a χ2/szabadságfok 
hányados nem éri el a 2,00-ás értéket. Amint a 4. táblázatból is láthatunk, mindkét 
modell indikátorai az elfogadási tartományon belüli értéket vettek fel. A 2. modell 
bár nem teljesen az EFA-elemzés eredményei épül, szemléletében jobban illeszkedik 
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a kutatás elméleti alapjainál bemutatott elméleti modellekhez amellett, hogy 
indikátorai az AIC és BIC értékek kivételével jobb értéket értek el. Mansoureh et al. 
(2016) kutatásában úgy fogadták el szignifikánsnak a felállított modellt, hogy 
egyedül a χ2-hez tartozó p-érték nem érte el a kívánt szintet, viszont a többi indikátor 
a modellje szempontjából kritikus tartományba estek. A modell használhatóságát 
mutatja az a tény is, hogy a látens-változók mindegyik alkotóeleme szignifikáns, 
ahogyan azt a következő, 5. táblázatban bemutatom: 
5. táblázat: A látens-változók struktúrája és indikátorai 
Látens 
változó neve 






h_groupw 1,000    
h_ldap 0,922 0,128 7,217 0,000 
h_intran 1,110 0,144 7,728 0,000 
h_creativ 0,652 0,103 6,348 0,000 
LV2 
h_raktar 1,000    
h_cad 0,917 0,138 6,655 0,000 
h_termir 1,409 0,190 7,429 0,000 
LV3 
h_bi 1,000    
h_crm 0,833 0,111 7,582 0,000 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 








+0,922 ∗ ℎ_𝑙𝑑𝑎𝑝+1,110 ∗ ℎ_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛+
 
(2a) 
𝐿𝑉2_𝑏 = 1,000 ∗ ℎ_𝑟𝑎𝑘𝑡𝑎𝑟 + 0,917 ∗ ℎ_𝑐𝑎𝑑 + 1,409 ∗ ℎ_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑟 (2b) 
𝐿𝑉3_𝑏 = 1,000 ∗ ℎ_𝑏𝑖 + 0,833 ∗ ℎ_𝑐𝑟𝑚 (2c) 
A három látens változó a következőképp értelmezhető: 
- Az LV1_b látens változó reprezentálja a támogató tevékenységekben 
közreműködő szoftveres megoldásokat; 
- Az LV2_b látens változó reprezentálja az elsődleges tevékenységekben 
közreműködő szoftveres megoldásokat; 
- Az LV3_b látens változó olyan alkalmazásokat reprezentál, amely 
köthetőek mind az elsődleges, mind a támogató tevekénységekhez. Ahogy 
Michelberger (2001) és Chou et al (2005) cikkében láthatjuk, az üzleti 
intelligencia rendszerek által felhasznált adatok származhatnak elsődleges 
tevékenységet- és támogató tevékenységhez kapcsolódó szoftverekből vagy 
modulokból. 
A szemantikai verifikálás végett megvizsgáltam, hogy az LV1_b, LV2_b és 
LV3_b egy kontroll-kérdés viszonylatában be tudja-e tölteni a magyarázó-változó 
szerepét. A kérdőív C2/8-as kérdését választottam ki kontroll szerepre, mert egy 
TAM-modellben képes „észlelt hasznosság” kategóriát reprezentálni. Ehhez 
hasonlóan a TOE-modellben, ahol a látens változók a Technológia kategóriához 
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tartoznak, a kontroll kérdés a modell eredmény-változójának szerepét tudja betölteni. 
A korrelációs-kapcsolatok méréseinek eredményeit a 6. táblázatban foglalom össze. 












LV1_b 0,3618 0,4359 0,2830 8,6449 496 2,2e-16 
LV2_b 0,2777 0,3568 0,1946 6,4373 496 2,873e-10 
LV3_b 0,2645 0,3444 0,1809 6,1093 496 2,025e-09 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
Ezek alapján láthatóak, hogy a korrelációs kapcsolatok bár mindegyik esetben 
szignifikánsak, de ezek kapcsolatok gyenge-közepes mértékűek. Erre ez eredményre 
építve megvizsgálom, hogy a szignifikáns korrelációt mutató változók be tudják-e 
tölteni regressziós modellek magyarázói változóinak szerepét. Az eredményeket a 7., 
8. és 9. táblázatban foglalom össze: 
7. táblázat: Az LV1_b látensváltozó és kontroll-változó közötti regressziós 
modell ANOVA-táblája 
R2: 0,1309 
Korrigált R2: 0,1292 
F-próba 74,73 
Szabadságfok: 1 és 496 
p-érték: <2,2e-16 
Változó neve Becsült érték St. hiba t-érték Pr(>|t|) szig. 
Tengelymetszet (β0) 3,3165 0,0548 60,462 <2e-16 *** 
LV1_b (β1) 0,2171 0,0251 8,645 <2e-16 *** 
Szignifikancia kódok: ***: 0,001 **: 0,01 *:0,05 ”.”: 0,1 ” ”: 1 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
8. táblázat: Az LV2_b látensváltozó és kontroll-változó közötti regressziós 
modell ANOVA-táblája 
R2: 0,0771 
Korrigált R2: 0,0752 
F-próba 41,44 
Szabadságfok: 1 és 496 
p-érték: 2,873e-10 
Változó neve Becsült érték St. hiba t-érték Pr(>|t|) szig. 
Tengelymetszet (β0) 3,3159 0,0582 56,986 < 2e-16 *** 
LV2_b (β1) 0,1808 0,0281 6,437 2,87e-10 *** 
Szignifikancia kódok: ***: 0,001 **: 0,01 *: 0,05 ”.”:0,1 ” ”:1 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
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9. táblázat: Az LV3_b látensváltozó és kontroll-változó közötti regressziós 
modell ANOVA-táblája 
R2: 0,0700 
Korrigált R2: 0,0681 
F-próba 37,32 
Szabadságfok: 1 és 496 
p-érték: 2,025e-09 
Változó neve Becsült érték St. hiba t-érték Pr(>|t|) szig. 
Tengelymetszet (β0) 3,4824 0,0545 63,882 < 2e-16 *** 
LV3_b (β1) 0,2466 0,0404 6,109 2,03e-09 *** 
Szignifikancia kódok: ***: 0,001 **: 0,01 *: 0,05 ”.”: 0,1 ” ”:1 
Forrás: A szerző saját szerkesztése 
Ahogy a három ANOVA-táblán látható, az egyes regressziós modellek a 
globális tesztelés és az egyes változók parciális tesztelése alapján is szignifikánsnak 
bizonyultak. 
Miután a látens-változók alapjául szolgáló szignifikáns CFA-modellt csak 
bizonyos változók elhagyásával lehetett felépíteni, így körültekintően kell eljárni a 
modell értelmezése és további alkalmazása során. A könyvviteli alkalmazások 
alacsony korrelációja két dologgal magyarázható: egyik oka, hogy a könyvviteli / 
számviteli alkalmazások feladatát sokszor kiszervezik. Másik lehetséges ok, hogy ha 
egy integrált vállalat-irányítási rendszer egyik modulja támogatja a számviteli 
tevékenységeket, akkor a válaszadók esetleg nem feltétlenül tudják különválasztani 
az BI-rendszerek működésétől (Tamandeh, 2016; Rikhardsson–Yigitbasioglu, 
2018). Nem igazolható ugyan statisztikailag, de feltételezem, hogy e kettő változó 
aszimmetrikus mértékben ugyan, de kölcsönösen gyengítették egymást. 
4. Eredmények értékelése, korlátozások és továbbfejlesztési lehetőségek 
Sikerült a cikk elején megfogalmazott célkitűzéseket elérni, azaz felépítésre került, 
egy statisztikai eljárásokkal alátámasztatott, a vállalati szoftverkörnyezetet 
reprezentálni képes mutatószám-rendszer, illetve modellt. A most bemutatott és 
felállított modell indikátorai által igazolt módszertani eljárás előrelépést jelent a 
kérdésfeltevés módjában, a kapott adatok feldolgozásában, és az elemzés 
tekintetében is: a kvantitatív szempontok mellett érvényesülhettek a kvalitatív 
szempontok is, azaz a modell megfeleltethető azokkal a 2. fejezetben bemutatott 
elméleti modellekkel (például: értéklánc-modell). A részkutatás továbbá választ 
adott a 2. fejezetben feltett kérdésekre: megerősítette a korábbi kutatások által 
felvetett problémát, miszerint a magyarországi gazdálkodó szervezetek esetében 
még mindig ellentmondásos az üzleti tevékenységek informatikai 
támogatottságával, és nem feltétlenül mérik fel az integrált vállalati adatvagyonból 
fakadó szinergikus előnyöket. Emellett egyes üzleti területen a kiszervezések is 
jelentős akadályt képeznek arra, hogy a gazdálkodó szervezetek életben keletkező 
adatok és információk lehetőleg egy informatikai rendszerben koncentrálódjon.  
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Az ebben a cikkben bemutatott eljárást és annak eredményeképp felállított 
modellt több módon lehet közvetlenül felhasználni. Egyik ilyen lehetőség, hogy a 
látens változókat magyarázó változóként felhasználva számszakilag is meg lehet 
vizsgálni, hogy kimutathatóak-e azok a vállalati növekedésben és hatékonyság-
javulásban realizálódó előnyök, amelyet több elméleti és kvalitatív kutatás (Teittinen 
et al., 2012; Tarutė–Gatautis., 2013) is igazolni próbált. 
A modell másik leendő felhasználási területe, hogy a látens-változók, valamint 
információbiztonság területén a megelőző tevékenységekre és incidensekre 
vonatkozó változók (mindkettőre vonatkozott kérdés a kérdőívben) bevonásával 
további statisztikai modelleket lehet megalkotni. E módon mérhetővé válhat, hogy a 
gazdálkodó szervezetek IKT-infrastruktúrája milyen hatást gyakorol az üzemeltető 
szerveztek kockázati térképére és információbiztonsági érettségére. 
Nagyon nehéz kérdés, hogy egy esetleges jövőbeli kutatás során hogyan érdemes 
feltenni a szoftverkörnyezetre vonatkozó kérdéseket, hogy az azokra kapott 
válaszokra támaszkodó modellek jobb illeszkedést mutassanak és nagyobb 
magyarázó erőt tudjanak képviselni. Az irodalom-feldolgozás és a kérdőívre 
beérkezett válaszok statisztikai elemzése során leszűrt tapasztaltok alapján a B1 jelű 
kérdéshez hasonló kérdés feltételekor még szofisztikáltabb válasz-lehetőségeket 
lenne érdemes adni: 
- Nem használunk ilyen megoldásokat, mert nem releváns; 
- Nem használunk ilyen megoldásokat, mert kiszerveztük az ezzel 
kapcsolatos feladatokat; 
- Nem használunk ilyen megoldásokat; 
- Használunk ilyen megoldásokat, kifejezetten erre a célra fejlesztett 
szoftverrel; 
- Használunk ilyen megoldásokat, kifejezetten erre a célra fejlesztett 
szoftverrel és egy integrált vállalatirányítási-rendszer egy vagy több 
moduljával együttesen; 
- Használunk ilyen megoldásokat, csak integrált vállalatirányítási-rendszer 
egy vagy több moduljának támogatásával. 
Az előzőek analógiájára az egyes tevékenységi köröket is érdemes lenne 
megkülönböztetni az alapanyag-, félkészárú- és készárú raktározási tevékenységet, 
a könyviteli feladatok mellé érdemes külön bérszámfejtési feladatokra is rákérdezni. 
A CRM-rendszereket esetében érdemes lenne különválasztani az ügyfélszolgálati-, 
és marketing tevékenységeket, illetve rákérdezni az ajánló rendszerek meglétére. 
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